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BAB 5 
 SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 dapat 
ditarik beberapa kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. 
Beberapa kesimpulan tersebut terdiri dari : 
1. Perceived Usefulness berpengaruh signifikan terhadap 
Attitude pada Kaskus. Oleh karena itu hipotesis pertama 
yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
2. Perceived Enjoyment berpengaruh signifikan terhadap 
Attitude pada Kaskus. Oleh karena itu hipotesis kedua yang 
diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
3. Attitude berpengaruh signifikan terhadap Intention to Use 
pada Kaskus. Oleh karena itu hipotesis ketiga yang 
diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
4. Perceived Usefulness berpengaruh signifikan terhadap 
Intention to Use  melalui Attitude pada Kaskus. Oleh 
karena itu hipotesis keempat yang diajukan dalam 
penelitian ini, diterima. 
5. Perceived Enjoyment berpengaruh signifikan terhadap 
Intention to Use  melalui Attitude pada Kaskus. Oleh 
karena itu hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian 
ini, diterima. 
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6. Subjective Norm berpengaruh signifikan terhadap Intention 
to Use pada Kaskus. Oleh karena itu hipotesis keenam yang 
diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
7. Perceived Behavioral Control berpengaruh signifikan 
terhadap Intention to Use pada Kaskus. Oleh karena itu 
hipotesis ketujuh yang diajukan dalam penelitian ini, 
diterima. 
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan atas dasar hasil penelitian ini, 
adalah sebagai berikut: 
1. Kaskus meningkatkan tampilan website supaya lebih 
menarik. 
2. Kaskus meningkatkan layanan transaksi dikarenakan sering 
terjadi penipuan dan moderator harus sering melakukan 
pembersihan thread yang sering melalukan penipuan. 
3. Kaskus menjual barang dengan spesifikasi yang sesuai 
dengan harapan konsumen untuk meningkatkan minat 
konsumen dalam berbelanja. 
4. Kaskus menjual barangnya dengan harga yang sesuai 
dengan manfaat barang agar meningkatkan kepuasan 
konsumen sebab konsumen tidak membeli barang yang 
harganya murah semata, namun juga sesuai dengan 
manfaat barangnya. 
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5. Mempromosikan forum jual beli Kaskus (FJB) supaya 
lebih dikenal orang yang belum pernah berbelanja di 
Kaskus. 
6. Kaskus memiliki pilihan macam produk yang sedang laris 
atau sering dibeli oleh konsumen supaya konsumen yang 
pertama kali berbelanja di Kaskus menjadi tertarik untuk 
melakukan pembelian. 
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